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二战后韩国不仅在经济上创造了一个“江汉奇迹”, 而
且在高等教育的发展上也取得了举世瞩目的成就。高等教
育毛入学率由 1950 年的 0.8%上升到 2003 年的 85%, 成为
世界上高等教育普及程度最高的国家之一。与此同时 , 韩








构, 但是由于受儒家文化传统的影响 , 接受正规的学校教
育成为男性的专利 , 女性被排除在学校教育系统之外 , 更
无缘接受高等教育。直到 19 世纪 70 年代西方思想对韩国
的影响加强 , 韩国学校教育的大门才开始向女性开放 , 但
女性接受高等教育的机会仍十分有限。
二战结束后 , 尽管韩国经历了经济的快速发展和工业
现代化 , 人们的物质生活水平有了很大的提高 , 但是女性
高等教育的发展速度十分缓慢 , 到 1965 年女性高等教育
的入学率仅为 3.2%, 到 1980 年也只有 7.3%。[1] 虽然韩国








韩国教育部设立了女性教育政策室 ; 2000 年 1 月 18 日 , 韩
国修改了教育基本法 , 把“增进男女平等教育”写进了法律
条款中; 同年 12 月, 韩国积极筹备制定《男女平等教育振兴
法》。[2]正是在政府的大力推动下, 韩国女性高等教育取得了
长足的发展, 入学率从 1990 /1991 年度的 25%上升到 2002 /
2003 年度的 64%, 年平均增长率为 8.15%; 同期韩国男性高






步晚 , 基础差 , 实现对男子高等教育的追赶并非一朝一夕
的事情; 另一方面是因为社会对女性角色定位没有完全转
变, 中小学课程中仍然有不少宣传男女社会角色不同的内





摘 要: 本文从历史的视角分析了韩国高等教育与女性人力资源开发的成就与问题 , 并总结出韩国女性人力资源开
发中的几个特点。二战后韩国女性高等教育的入学机会不断扩大 , 但入学率仍低于男性; 女性在高等教育中的比重不断
提高 , 但主要集中在低层次的高等教育; 女性主要集中在预期回报较低的学科专业; 女大学生就业较男性更困难。
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图 1 韩国分性别高等教育入学率 ( 1990—2003)
资料来源 : 联合国教科文组织统计局 ( http: / /www.
uis.unesco.org/ , 2006- 05- 15) 。
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社会就业。例如 , 2002 年韩国男子接受普通高中教育的
人数明显高于女性, 而接受职业高中教育的男性则明显低
于女性 ( 详见表 1) 。由于普通高中直接为高等教育输送





随着韩国 高 等 教 育 的 大 发 展 , 女 性 无 论 占 高 等 学 校
招生比例 , 还是占在校大学生的比例都在不断升 高 , 但 是
低层次的高等教育中女生的增幅明显大于 高 层 次 的 高 等
教 育 。 据 统 计 , 韩 国 四 年 制 大 学 招 收 的 女 生 由 1975 年
的 55439 人 增 加 到 1995 年 的 378418 人 , 增 加 了 5.83 倍 。
而专科大学招 收 的 女 生 由 1975 年的 2352 人 增 加 到 1995
年的 214310 人 , 增加了 90.12 倍。以 1995 年为例 , 女性在
四年制大学中所占的比例为 32%, 而在专 科 大 学 中 所 占
的 比 例 为38% ( 详 见 表2) 。韩 国 高 等 教 育 女 大 学 生 占 在




这说明在高 等 教 育 规 模 扩 张 的 过 程 中 , 男 性 获 得 了
更多的进入四年制大学学习的机会 , 而 女 性 则 更 多 地 获
得了进入专科大学学习的机会。之 所 以 如 此 , 这 与 政 府
的政策导向有很大的关系。政府鼓励 四 年 制大 学 扩 大 那
些传统认为是男性领域的学科规模 , 而 鼓 励 专 科 大 学扩
大传统认为是女性领域的学科规模 。不 过 应 该 看 到 , 女




由于受 传 统 文 化 的 影 响 , 韩 国 在 高 等 教 育 学 科 领 域
的分布上性别隔离现象非常严重。有学者将 1991 年韩国
高等教育女子的专业分布情况与其他没 有 受 儒 家 思 想 影
响的发展中国家 ( 如 墨 西 哥 、智 利 ) 进 行 比 较 研究 , 发
现韩国性别分割现象更为严 重 , 尤 其 在 工 学 、理 学 、社
会科学和法律等领域。 [3] 因为在韩国虽然成绩是决定学
生是否能进入某一学科专业的最重 要 的 因 素 , 但 是 不 可
否认性别往往也是影响学生能否进入其 理 想 的 学 科 专 业
的重要因素。尽管随着女权运 动 的 兴 起 , 女 性高 等 教 育
机会的扩大 , 女性进入传统男性领域的比例在不断提高 ,
但是理工、社会科学等学科领域男 性 占 绝 对 优 势 的 状 况
并没有发生根本的变化。
具体而言 , 女子比较集中在教育、人文、艺术、家政
等学科专业。从 1965 年到 1995 年 , 教育、艺术、人文和
医药等学科女生的比例均超过了相应年份女生在高等教育
中的平均比例 , 其中教育和艺术两大学科女生占相应学科









理专业的大学比较少 , 所以女生的比例就低; 而专科大学
中开设护理专业的学校比较多 , 女生的比例自然就高。
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表 3 女生在高等教育不同专业中所占的比例( 1965—1995 年)
资料来源: 韩国教育部《教育统计年鉴》( 1965—1996 年) 。
说明 : ( 1) 人文包括语言和文学 ; ( 2) 艺术包括音乐、美术
和体育 ; ( 3) 理工包括农、林、渔、水以及家政 ; ( 4) 医药包括牙
医、药物、药剂和护理等。( 5) 女生总体比例是指某一教育层
次的女生在该教育层次中所占的百分比。
表 1 2002 年韩国男女接受高中教育的情况
资 料 来 源 : http: / /std.kedi.re.kr /kedi /eng/2002 /overview/
2002overview_03.html, 2006- 05- 18。
表 2 韩国不同层次高等教育招生总数中
女性所占比重 ( 1975—1995)
资料来源: 韩国教育部《统计年鉴》 ( 1965—1990 年) 。
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表 4 不同层次大学女生的就业率( 1970—1994 年)
资料来源: 韩国教育开发研究院 ( KEDI) , 1994。
理工科是韩国高等教育中学生规模最大的学科 , 也是
就业好、预期收入较高的学科。从学生规模上讲 , 本科理
工科学生占本科学生总数的 30%以 上 , 专 科 理 工 科 学 生
规模占专科学生总数的一半以上。然而在这块传统的男性
领地内 , 无论本科还是专科 女 生 的 比 例 都 很 低 , 基 本 在
10%—20%之间。在理工科的内部 , 女生主要集中在职业
声望相对较低的家政学科。 [5]
社会 科 学 领 域 本 、专 科 女 生 比 例 差 异 很 大 , 本 科 中
女 生 比 例 甚 至 比 理 工 科 还 低 , 专 科 女 生 比 例 明 显 提 高 ,
男女比例比较接近。这可能与人 们传 统 上 把 社 会 科 学 中
的法律、新闻和管理等专业 被 视 为 男 性 领 域 有关 。因 为
本科中这些专业在社会科学中的比 重 较 大 , 所 以 女 生 比
例很低。而专科大学中社会学科 中 设 置 了 多 种 多 样 的 社





社会经济活动的权利 , 越来越多的韩国女性走出家庭 , 进









是研究生 , 女性就业率均低于相应层次的男性。以 1994
年为例 , 不同层次的高等教育平均就业率分别为 : 专科大
学 68.8%, 四年制大学 56.4%, 研究生 74.3%。而女 生 就
业率分别为专科大学 65.6%, 四年制大学 44.5%, 女研究
生 60.1% ( 详见表 4) , 明显低于平均水平 , 更低于男性的
就业水平。
从同一学科男女就业情况看 , 除教育外 , 其他学科女
大学生就业率明显低于男生。以 1998 年为例 , 人文专业
男生就业率为 50%, 女子为 42.9%; 社会科学男生就业率
为 49.2%, 女生为 42.6%; 理工男生就业率为 54.4%, 女
子 为 41.3%; 医 药 男 生 就 业 率 为 87.9%, 女 生 为 81.2%;
艺术男生就业率为 59.5%, 女生为 48.8%; 体育男生就业
率为 59.9%, 女生为 50.9% ( 详见表 5) 。教育类专业之所
以女生的就业率会超过男生 , 这跟教育学科的专业设置有








从男 女 工 资 待 遇 看 , 韩 国 男 女 之 间 的 工 资 差 异 非 常
大。1975 年具有高等教育文化水平的女性年平均收入是
具 有 高 等 教 育 文 化 水 平 的 男 性 的 62.5%, 1998 年 上 升 到
75%, 但 2003 年差距又有所扩大。2003 年具有高等教育
文 化 水 平 的 女 性 年 平 均 收 入 是 同 等 文 化 程 度 的 男 性 的
65%。 [6] 受过高等教育的女性之所以工资比男性低 , 很
大程度是由于男女的就业结构不同造成的。男性在知识和
技术领域就业的比例较高 , 且多为正式职工 , 而女性多在
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表 5 韩国不同学科专业分性别就业率 ( 1990—1998 年)
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